


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































shi zheng yi 『毛詩正義』
摘
 　
要
‥讀《
毛
詩
正
義
》
時，
會
留
意
到
一
個
特
點。
那
就
是
論
及
詩
篇
順
序、
文
句
順
序、
語
言
順
序
時，
處
處
見
到
″
文
次
如
此
者
〟，
″
先
如
何
後
如
何
〟
這
樣
的
解
說。
這
裡
面
有
兩
部
份
問
題
値
得
探
討。
一
個
是
詩
經
和
詩
序
解
釋
中
順
序
意
識
問
題
的
分
類，
另
一
個
是
注
疏
作
者
們
留
意
順
序
問
題
的
背
景。
從
細
處
看，
順
序
問
題
反
映
了
對
価
値
取
向
和
重
要
度
取
向
的
深
刻
認
識。
這
種
認
識
有
一
個
產
生
的
背
景，
那
就
是
對
千
百
年
來
一
直
被
無
意
識
地
使
用
着
的
民
族
語
言
也
就
是
漢
語
的
語
序
開
始
有
了
語
法
結
構
角
度
上
的
覺
悟
性
認
識。
這
種
覺
悟
性
認
識
之
一
是
對「
謂
語
動
詞
＋
賓
語
」
這
種
結
構
形
式
的
認
識。
其
二
反
映
在
對
被
動
態
的
認
識
上。
《
毛
詩
正
義
》
中
被
動
態
語
法
現
象
是
以
″
自
彼
加
己
中国文学研究
　
第三十九期
20
之
辭
〟
的
表
現
形
式
解
釋
的。
其
三
則
反
映
在
對
語
言
先
後
順
序
的
認
識
上。
總
之，
《
毛
詩
正
義
》
的
注
疏
比
以
前
的
古
注
更
刻
意
地
注
重
詩
經
和
詩
序
的
順
序
問
題。
這
種
順
序
意
識
來
源
於
注
疏
作者們對漢語語法結構的覺悟性認識。
関
 鍵詞
‥毛詩正義
  順序意識
  語法結構的覺悟性認識
  疏不破
注
